











田 2009；松岡 2018；中村 2018など参照）、世代





























・小野 1962；南 1964；林 1970；柴田 1970 な
ど）、景気変動との関連（並木 1958.1962；南・小
野 1962, 1963；畑井 1963など）、農民層分解（大











































































































３）1981年時点で 25歳から 69歳の男性が対象となっているため，例えば 1975年は 19歳以上のデータしかない．
1970年では 14歳以上となるため，中卒での就職者のデータを含むことができる．






























































































































































































































































































































































図 6 地域移動にともなう従業先変化率 図 7 地域移動にともなう職業変化率
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3 大都市就業に関する 2項ロジスティック回帰分
析結果
ホワイト
カラー 大企業 中企業 高等教育 初等教育
36 0 0 0 0 0
37 － 0 0 0 0
38 － 0 0 0 0
39 － 0 ＋ 0 0
40 0 0 ＋ 0 0
41 － 0 0 0 －
42 0 0 ＋ 0 －
43 － 0 ＋ 0 0
44 － 0 0 0 0
45 0 ＋ ＋ 0 －
46 0 ＋ 0 0 －
47 0 ＋ ＋ 0 －
48 0 ＋ 0 0 －
49 0 ＋ 0 0 －
50 0 ＋ ＋ 0 －
51 0 ＋ ＋ 0 －
52 0 0 ＋ 0 －
53 0 0 ＋ 0 －
54 0 0 ＋ 0 －
55 0 0 0 0 0
56 0 0 ＋ 0 0
57 0 0 ＋ 0 0
58 0 0 ＋ 0 0
59 0 0 ＋ 0 0
60 0 0 ＋ 0 0
61 ＋ 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0
63 ＋ 0 ＋ 0 0
64 ＋ 0 ＋ 0 0
65 ＋ 0 ＋ 0 0
66 0 ＋ ＋ ＋ 0
67 0 0 0 ＋ 0
68 ＋ 0 0 ＋ 0
69 0 0 0 ＋ 0
70 0 0 0 ＋ 0
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Regional Mobility and Inequality among
Occupations in Japan from 1930 to 1970
ABSTRACT
Much research exists on social mobility that focuses on intergenerational mobility
and the relationship between mobility and educational attainment but few studies have
examined regional mobility or inequality of trends in relation to regional mobility. This
paper describes such trends and investigates changes in inequality among occupations.
We analyzed changes in employee locations in Japan from 1930 to 1970. It was found
that over the course of the Asia-Pacific War, inequality among occupations shrank. In
the chaotic post-war period, inequalities within agriculture and between white and blue
collar occupations grew and it continued to grow in the era of high economic growth.
In summary, inequality temporarily decreased during the war and increased sharply
during the era of high economic growth.
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